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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДУЛЬНО-
РЕЙТИНГОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
Підготовка майбутніх спеціалістів повинна включати активну
творчу науково-дослідну роботу, спрямовуватись на формування
індивідуального стилю діяльності. Проте, інноваційні технології
навчання у вищих навчальних закладах мають передбачати не
тільки підвищення якості викладання, а й підвищення якості кон-
тролю за рівнем засвоєння знань, умінь і навичок студентами пев-
ного навчального матеріалу.
Єдність навчання і контролю знань — одна із найважливіших
закономірностей дидактики. Цілі, зміст, методика навчання ви-
значають рівень і результати контролю, який охоплює весь на-
вчально-виховний процес, різні аспекти роботи навчального за-
кладу і означає вимірювання та оцінювання знань, умінь і на-
вичок студентів. У навчанні контроль виконує такі функції: діаг-
ностична, навчальна, виховна, організаційна, розвивальна, моти-
ваційно-стимулююча.
Вдале поєднання функцій контролю забезпечує впровадження
модульної системи навчання та рейтингового оцінювання успіш-
ності студентів. Застосування модульно-рейтингової системи у
навчанні істотно підвищує свідомість і активність всіх студентів,
























Рис. 1. Ознаки модульно-рейтингової системи
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Основні ознаки модульно-рейтингової системи відображено
на рис. 1.
Слід звернути увагу на той факт, що в основі рейтингової си-
стеми лежить поточний, проміжний за модулями та підсумковий
контроль, саме цей факт впливає на вчасну корекцію навчальної
діяльності студентів і відповідно на об’єктивність оцінювання.
Рейтингова система, яка є за своєю природою наскрізною, пе-
редбачає оцінювання в балах результатів, яких студент досяг на
кожному етапі навчання. Усі набрані бали складають індивіду-
альний індекс студента. На основі одержаних результатів визна-
чають рейтингове місце студента в групі, по спеціалізації, за спе-
ціальністю, по факультету, по університету та ін.
Якщо студент попередньо ознайомлений з терміном і умовами
проведення модульно-рейтингового оцінювання та завданнями
різних рівнів складності, він має можливість спланувати навчан-
ня й обрати посильний для себе рівень.
Рейтингова система оцінювання знань студентів, об’єднана з
модульним контролем процесу навчання і систематичною робо-
тою із сучасними засобами навчання, є оптимальним засобом сти-
мулювання самостійної, творчої роботи студентів, а її реалізація
сприяє не лише розвитку творчості студентів, а й дозволяє врахо-
вувати індивідуально-психологічні відмінності й особливості сту-
дентів з метою розвитку творчих можливостей кожного з них.
В. М. Опанасенко, асистент,
кафедра історії економічних учень та економічної історії
НАВЧАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ
СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ІНДИВІДА
Процес пізнання навколишнього світу, його систематизація та
використання набутого досвіду є навчання. Навчання, або отри-
мання певних знань з певних суспільних проблем є необхідною
умовою життєдіяльності індивіда в суспільстві для вирішення
життєвих проблем або їх уникнення.
Мотивація або мотивування — використання внутрішніх чи
зовнішніх сил, які обумовлюють поведінку окремої особи для за-
охочення певних дій, що забезпечують ті чи інші результати діяль-
ності організації [1]. Крім цього, мотивація розглядається як про-
